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Teatro Isabel la Católica 
Hoy Miércoles 24 de Junio de Í896 
extraordinaria función de despedida 
DE LA. GRAN EXPOSICION DE 
CUADROS ILUSIONISTAS 
DE LAS PRINCIPALES MARAVILLAS DEL MUNDO 
EXGIBIÉNDOSE UNA ORAN COLECCION DE CUADROS DE 
T I E R R A S  A N T A  
Un vapor cíe €ofiistautiiio§>l¿i :i Jlafffa (puerto de Jerusalen. 
— Templo Santa Sofía.—Su interior.—Revista délas tropas del 
sultán. —La Favorita.—La Cámara de la Favorita. 
LA NOCHE-BUENA. INFERNAL 
C U A D R O S  D E  E G i P T O  
Panorama del Cairo. = La Fiesta de las crecientes del Nilo.=Pa-
9o do los Camellos.—El templo de Esney y su interior.—El templo 
de Faraón. —La nigromancia Egipcia. 
CUADROS DE. TIERRA SANTA 
El profeta Abraham expulsando á Agar y su hijo.—La envidia 
del Rey Saúl de David 
El portón de Oro por donde pasó Jesús el Domingo de Ramos.— 
La Mezquita del Califa Omar.—El monte Carmelo.—Galería del 
convento Carmelo.=Galería del convento de la Natividad en Belen 
—El Süuto Sepulcro. 
A petición de numerosas familias se presentará a algu­
nos cuadros exhibidos en noches anteriores, éntre ellos 
el aplaudido 
¡INCENDIO EN MARSELLA 1 
• 
de un almacén de telas 
El Monte Calvario.—El m 
pon — Gran conbate naval. 
EXHIBICION EXTRA 
Agradecido el Sr. KAURT del éxito obtenido en esta 
población y queriendo dar una pequeña muestra de sim­
patía, contando con la cooperación do 
un distinguido aficionado de Granada 
gran colección de cuadros se han combinado para esta 
función de DESPEDIDA 
UNA tXHpIOB DE CUADROS 
propiedad de dicho señor, sobradamente conocido y mo­
desto para no publicar su nombre. 
f 
A las nueva de la noche. 
PRECIOS. Palcos y plateas principalesy proscenios «in entrada, 
2*60 pesetas.—Palcos segundos sin id., ldü.—Butaoas con entrada 
1.—Delanteras platea, palco general y galería, 0 75.— Asientos pla­
tea y pabo general O'tíO. -Delanteras aufiteatro alto y galería alta, 
O'dO.—Delanteras de paraiio, 0'40. —Entrada prinoipal, 0'50.— 
Idem d. pttraiso, O'BO 
Toda looa.idad ^ue exsoda de una peseta pagará 10 céts. de timbre. 
H .  K A U R T ,  P R O P I E T A R I O  
lmp. de los Hijos de V. Buendía. 

